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TRØNDELAG MYRSELSKAP 
Regnskapsutdrag for 1974. 
Inniekter : 
Tilskott 
fra Nord- og Sør-Trøndelag fylker . . . . . . 2 000,00 
» kommuner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 200,00 
» banker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 
Medlemskontingent . 
Renter av bankinnskudd . 
Underskudd, dekket av egne beholdninger . 
Utgifter: 
Oppmåling, karter, analyser m.m. . . 
Reiseutgifter . 
Kontorutgifter, årsmøte m.m. 
Jubileumsmelding 
«Trøndelag Myrselskap 70 år» . 
Foredragsmøte, 
inkl. annonser og servering . 
Kontingenter, International Peat 
Society og Det norske myrselskap . 














Saldo 1/1 1974 Saldo 1/1 1975 
Kassabeholdning . 
Postgirokonto 8 76 75 . 
Bøndernes Bank . 








38 235,24 38 235,24 
Sparbu, den 31. desember 1974. 
Revidert: Anton Hofstad 
Sigurd Klefstad 
Rolf Oelius, kasserer. 
